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1 Cet  article  évoque  le  rôle  central  des  tribus  baḫtiyārī dans  la  gestion  de  la  ville
d’Ispahan au cours du mouvement constitutionnel (1906-1911) et pendant la décennie
suivante. Il apparaît que celle-ci était essentiellement dominée par les chefs des tribus Š
āh◌̮e Īlh◌̮ānī et Ḥājjī Īlh◌̮ānī. Un chef tribal ne demeurait
jamais gouverneur  plus  de  douze  mois  successifs.  L’A.  revient  par  ailleurs  sur  les
principaux problèmes économiques et sociaux qu’eurent à gérer ces leaders baḫtiyārī
comme le recouvrement des impôts, la faible quantité des réserves alimentaires ou même
la forte présence britannique dans la ville et l’hostilité de la population à leur encontre.
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